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Alavieskan Nahkuri- ja Jalkineliike
Osuuskunta r. 1
Matti Alaviitala






















































































K. A. Helinin Nahkateollisuus] iike
omist. Jalmari Helo




































Väinö Hintikka (Oks ojan Nahkateh-
das)



















Velj. Hurmen Nahkuriliike, om. Toivo,






















T. J. Hämäläinen .
Väinö Plämäläinen














































































































































































































































J. Limmi, Nahkuri & ValjaSliike



































Merilän Nahkuriliike, Eino Turunen

























Osuuskunta Nahka r. 1.
Vimpeli
.Turva

























































































































































A. Salmenhaara (Tyrnävän Nahka ja
litti
Lapikastehtaat)


















Salon Nahkatehdas, S. Jalonen
Toivo Salpa
Villiäni Sankari
















T. Smkko (Muukon Nahkatehdas)
















































































































Br. Wikströms Läderfabrik, inneha-


























































Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
